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(O,f) si aoprossima con dati (O,fN) appartenenti a 1>: +1>:
Utilizzando tali fatti possiamo dimostrare ora il risultato enunciato:
se lP(ePs g) = O
G = (O,g)
per s > r e per 09ni b e B , allora si ha se
R G = O
+
R G = O
pertanto
per s > r
per s > r
r rG è E-ortogonale a ~ + ~
+ -
aPer la 2 osservazione, G è E-ortogonale ai dati (O,f) per cui sia f = O
per d(x, j) < r.
Se ne deduce che g è ortogonale in L2(X) ad ogni
B(j,r), ovvero 9 = O fuori di B(j,r).
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